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能主要是指输出电压的 THD（Total Harmonic 
Distortion）和负载突变时的动态响应水平。而在
实际应用中，THD 是最重要的指标，一般要求电
源在带阻性负载满载时 THD 小于 2%，非线性满

























想磁链圆，从而产生 SVPWM 波。 
本文选择 TI 公司公司推出的 32 位定点 DSP
芯片 TMS320F2812 作为主控芯片，用到了其中的
一个事件管理器EVA，利用其自身全比较器PWM
单元，产生 6 路互补 SVPWM 调制信号，输出到
逆变桥驱动电路。利用其中的一个标准的 UART
（异步串行通信）SCI 接口，连接到 RS485 接收




DSP 输出 SVPWM 调制信号的调整及串口通信模
块使用；看门狗定时器用于复位系统；增强型的
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CAN 模块（eCAN）作为以后扩充电源容量预留。 
在 SVPWM 具体的实现上，本文采用的是“七







如图 2 所示。 
 












的逆变桥电路图如图 3 所示。 
 
图 3  驱动级电路与逆变桥电路 
经计算后，电路图 3 中的 C1-C3 选择为 0.47 
µF/40 V 钽电容，D1-D3 选择为 FR307 快速回流















用 TL431A，由它给出 Vref=3V 的偏置电压，电
压检测调理电路如图 4-a 所示。逆变电源输出电
感电流检测使用 LEM 公司的传感器，型号为





路如图 4-b 所示。 
 
图 4  电压、电流检测调理电路 



















整体程序框架图如图 5 所示。 
 














4  实验结果及分析 
逆变电源输出电压波形的照片如图 6 所示，
其中 a 图为空载时逆变器输出波形，b 图为半载
即输出电流为 5 A 时的逆变器输出波形，c 图为满
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(3) 传输速率高；相比于 2G 网络，3G 网络
传输速率高，图像清晰流畅[7]。 
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